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3.  Administratieve gegevens 
3.1. Administratieve gegevens 
Opdrachtgever NV Indufin 
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Uitvoerder Condor Archaeological Research 
bvba 
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Vergunninghouder Tom Deville 
Beheer opgravingsarchief Condor Archaeological Research 
bvba 
Beheer roerende archeologische 
monumenten 
NV Indufin 
Projectcode/vergunningsnummer 2013/197 en 2013/197(2) 
Vindplaatsnaam AA13PO2 – Poortvelden Fase 2 te 
Aarschot (provincie Vlaams Brabant) 
Provincie Vlaams Brabant 
Gemeente Aarschot 
Deelgemeente Aarschot 
Plaats Veldenstraat 
Toponiem Poortvelden 
Coördinaten X: 183027.18 Y: 187654.53 
X: 183154.28 Y: 187606.42 
X: 183252.85 Y: 187395.99 
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Kaartblad / 
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3.2. Omschrijving onderzoeksopdracht 
Bevoegd gezag Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams Brabant 
Bijzondere voorwaarden Archeologisch onderzoek Poortvelden te Aarschot 
Archeologische verwachting Nederzetting en/of begraafplaats – paleolithicum 
tot en met nieuwste tijd 
Wetenschappelijke 
vraagstelling 
- Is er inderdaad sprake van een bodem met als 
profielontwikkeling “m”? 
- Zo ja wat is de genese van dit m-profiel en 
welke implicaties heeft dit op  het 
aanwezige bodemarchief? 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- maken de sporen deel uit van één of 
meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere 
periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere 
aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Onderzoeksvorm Archeologisch vooronderzoek door middel van 
proefsleuven 
Plannen opdrachtgever Realisatie van een woonproject 
 
3.3. Specialisten 
Specialisatie Condor Archaeological Research bvba heeft 
voldoende specialisatie in huis om het onderzoek 
tot een goed eind te brengen. 
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4. Inleiding 
4.1. Onderzoekskader 
Van woensdag 15 mei tot vrijdag 17 mei heeft Condor Archaeological Research bvba 
in opdracht van NV Indufin een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de toekomstig 
te realiseren woonwijk Poortvelden nabij de Herseltsesteenweg te Aarschot, provincie 
Vlaams-Brabant. Op het terrein zal een gemengd woonproject gerealiseerd worden 
met onder andere woningen, appartementen en een rusthuis.  
Het plangebied is 2.94 ha groot en bevindt zich in een akkergebied met verspreid 
enkele hoeves ten noorden van de stadskern van Aarschot. Gezien de oppervlakte van 
het plangebied kunnen archeologische resten op deze locatie niet uitgesloten worden. 
Dit werd wel geadviseerd gezien de aard van de ingreep (verkaveling), de grootte van 
het terrein en de gunstige bodemkundige omstandigheden. Het plangebied vormt een 
tweede fase van een veel groter projectgebied dat circa 10 ha is en sluit aan op fase 1 
dat werd uitgevoerd in het najaar van 20121. 
Het doel van het proefsleuvenonderzoek is om alle eventueel aanwezige 
archeologische resten te lokaliseren en te documenteren. Op basis hiervan wordt, 
indien de resultaten positief zijn, een op te graven zone afgebakend. In het 
voorliggend rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Het betreft 
hier specifiek de resultaten van een eerste uitgevoerde fase. In dit onderzoek zal enkel 
dan ook de eerste fase behandeld worden daar de resterende fasen geen onderdeel 
uitmaken van de huidige opdracht. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan 
voor een eventueel vervolgonderzoek. 
 
De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld, die beantwoord dienen te worden op 
basis van het veldwerk:  
 
4.2. Onderzoeksteam 
Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bestond uit: 
• T. Deville  Veldwerk en rapportage 
                                                 
1 Van Dijck 2012. 
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• R. Simons  Veldwerk 
• I. Van Kerkhoven Veldwerk 
• S. Houbrechts  Digitalisatie  
 
4.3. Dankwoord 
Dankzij de medewerking en het vertrouwen van verschillende partijen kon er tijdens 
dit project voortvarend worden gewerkt. In het bijzonder danken we de 
opdrachtgever NV Indufin voor de medewerking, Van Eycken Trans voor het 
voorzien van de graafmachine en het agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling 
Vlaams-Brabant. 
 
4.4. Uitwerking en rapportage 
Na het veldonderzoek worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. 
Ter afronding van het archeologisch vooronderzoek is het voorliggend eindrapport 
samengesteld. 
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5. Landschappelijke ontwikkeling 
5.1. Algemeen 
De ligging van archeologische vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan het 
natuurlijke landschap. Het huidige landschap is het resultaat van een lange en 
complexe ontwikkeling. Dit landschap is ontstaan onder invloed van verschillende 
fysische processen die onderling sterk met elkaar verwant zijn, zoals de geomorfologie, 
de bodem en de hydrologie. De verschillende landschapstypen die zich hebben 
gevormd, vormen de basis voor het archeologische verwachtingsmodel. De laatste 
3000 jaar heeft de mens een grote invloed uitgeoefend op het landschap. Vooral de 
laatste 150 jaar heeft de mens het landschap weten aan te passen aan zijn behoeften en 
is het landschap dan ook langzaamaan minder bepalend geworden voor de inrichting 
en het gebruik hiervan. 
 
Het onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van circa 2.94 ha en ligt ten 
noorden van de dorpskern van Aarschot. Het onderzoeksgebied wordt in het zuiden 
begrensd door de wijk Poortvelden en in het noorden door de veldenstraat (afbeelding 
1). Ten oosten van het terrein loopt de nieuw aangelegde ringweg (afbeelding 2). In het 
recente verleden was het grootste deel van het plangebied bebost. Enkel het zuidelijke 
perceel was in gebruik als grasland. Net voor de start van het onderzoek werd het bos 
gerooid en Het plangebied zelf bestaat uit weidegrond in het noordwesten en zuiden 
en uit een bebost gedeelte in het oosten. In het oosten ligt een strook braakliggend 
terrein (afbeelding 2). 
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Afbeelding 1: Topografische kaart van het plangebied (roze kader) en omgeving2. 
 
                                                 
2 NGI, 2008. 
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 Afbeelding 2: Luchtfoto van het plangebied (roze kader) en omgeving3. 
5.2. Geomorfologie en bodem 
Het plangebied ligt in het Hageland dat wordt gekenmerkt door een landschap van 
heuvels met zandleemgrond. Het reliëf in deze regio heeft een sterk wisselend karakter 
met zowel vlakkere delen als steilere hellingen. In het zuidoosten bestaat dit 
heuvellandschap uit langgerekte zuidwest-noordoost georiënteerde heuvelrijen 
waarvan de hellingen doorgaans steil zijn en waarvan de maximale hoogte schommelt 
rond de 80m. Naar het noorden toe neemt de continuïteit van de heuvelruggen af en 
ontstaan een reeks geïsoleerde heuveltoppen waarna de regio overgaat in de oostelijke 
uitloper van de Vlaamse Vallei.4  
 
                                                 
3 Informatie op basis van Microsoft Bing. 
4 Bogemans 2007, pp. 3-5. 
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Afbeelding 3: De ligging van de Hagelandse heuvelrij binnen Vlaanderen, waarvan de 
glauconietzanden oorspronkelijk zijn ontstaan als getijdezandbanken langs de toenmalige Miocene 
kustlijn (blauwe lijn). 
 
De heuvelruggen van het Hageland zijn opgebouwd uit de formatie van Diest, 
bestaande uit grof glauconiethoudend tot glauconietrijk zand met 
limonietzandsteenbanken. De zuidwest - noordoost georiënteerde heuvels zijn direct 
afgezet op de reeds bestaande morfologie. In deze omgeving bestaat de Formatie van 
Diest uit een reeks zandbanken die zijn afgezet voor de kust (afbeelding 3). De Formatie 
van Diest zijn mariene afzettingen die uit het Vroeg-Oligoceen (34-28 Ma5) en het 
Laat-Mioceen (11,6-5,4 Ma) dateren. De zanden zijn afgezet tijdens een mariene 
transgressiefase over het huidige Nederland en Vlaanderen in het zuidelijke en 
zuidoostelijke deel van het Noordzeebekken. De conservering van de Miocene 
zeebodem met zijn zandbanken werd mogelijk gemaakt door de snelle oxidatie van de 
boven water liggende glauconietzanden waardoor de ijzerzandsteenlagen werden 
gevormd. Dat proces werd wellicht in de hand gewerkt door het warme klimaat tijdens 
het Plioceen. Die harde ijzerzandsteenbanken vormden later een moeilijk erodeerbare 
kap in het landschap die het onderliggende losse zand tegen erosie beschermde terwijl 
de onbeschermde Tertiaire sedimenten tussen de gefossiliseerde banken steeds dieper 
werden geërodeerd. 
In de ijzerzandsteen van Diest komen veelvuldig limonietconcreties voor. Deze zijn 
ontstaan door secundaire migratie van mobiel tweewaardig ijzer en de neerslag 
daarvan in bijvoorbeeld holtes zoals graafgangen, in diaklazen en op laagvlakken.  
Latere fluviatiele erosie heeft de geulen die bestonden tussen de zandbanken verder 
                                                 
5 Ma is de afkorting voor miljoen jaar voor heden, Ka voor duizend jaar  
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uitgediept en het reliëfverschil vergroot. De barrière van heuvels van het Hageland 
vormt een beschermende factor tegen de regressieve erosie die plaatsvindt in de 
oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei6. 
 
 
1: Tertiaire afzettingen, mogelijk herwerkt aan de top 
2’ en 3’: Zandige tot zandlemige eolische afzettingen uit het Weichselien, Formatie van Gent. Met veel herwerkt tertiair materiaal 
in het basisgedeelte. 
3: Zandige tot zandlemige eolische afzettingen uit het Weichselien, Formatie van Gent. 
4’: Eolische duinafzettingen uit het Holoceen die mogelijk rusten op oudere eolische afzettingen uit het Weichselien, Formatie 
van Gent, met veel herwerkt tertiair materiaal in het basisgedeelte. 
7: Fluviatiele afzettingen uit het Holoceen, die mogelijk rusten op eolische afzettingen uit het Weichselien, Formatie van Gent. 
9: Fluviatiele afzettingen uit het Holoceen, die mogelijk rusten op eolische afzettingen uit het Weichselien, Formatie van Gent. 
Fluviatiele afzettingen uit het Boven-Pleistoceen in de diepere ondergrond, Formatie van Zemst. 
                                                 
6 Bogemans, 2007. 
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12: Eolische afzettingen uit het Weichselien, Formatie van Gent die rusten op fluviatiele afzettingen uit het Boven-Pleistoceen, 
Formatie van Zemst. 
12’: Eolische afzettingen uit het Weichselien, Formatie van Gent, met veel herwerkt tertiair materiaal in het basisgedeelte die 
rusten op fluviatiele afzettingen uit het Boven-Pleistoceen, Formatie van Zemst. 
15: Eolische afzettingen uit het Holoceen die mogelijk rusten op oudere eolische afzettingen uit het Weichselien, Formatie van 
Zemst, met in de diepere ondergrond fluviatiele afzettingen uit het Boven-Pleistoceen, Formatie van Zemst. 
 Afbeelding 4: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving7. 
 
Op basis van de gegevens op de uitsnede van de kwartairgeologische kaart (afbeelding 3) 
kan worden afgeleid dat binnen het plangebied zandige tot zandlemige eolische 
afzettingen liggen. Deze zijn bovenaan homogeen met daaronder mogelijk een 
alternatie van zand- en leemlagen. De afzettingen behoren tot de Formatie van Gent 
en zijn afgezet tijdens de laatste ijstijd of Weichselien. Deze afzettingen rusten in het 
grootste deel van het plangebied op vlechtende rivierafzettingen die bestaan uit zeer 
fijn tot grof zand met mogelijk hier en daar grind (code 12’). De rivierafzettingen 
dateren uit het Boven-Pleistoceen en behoren tot de Formatie van Zemst. Ten zuiden 
van het plangebied zijn bovenop de Formatie van Gent nog fluviatiele afzettingen van 
de Demer aanwezig uit het Holoceen. 
Binnen de oostelijke helft komen zandige tot zandlemige eolische afzettingen uit het 
Weichselien die boven op herwerkt tertiair materiaal ligt. 
                                                 
7 Bogemans, 2007. 
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Afbeelding 5: Hoogtekaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving. 
 
De hoogtekaart (afbeelding 5) toont hoe het plangebied, op een hoogte van ongeveer 
14m, zich bevindt op een vlakte ten westen van een heuvelrug met hoogtes tot 
ongeveer 38m. Het plangebied helt af vanuit de zuidoostelijke hoek in noordwestelijke 
richting. 
 
Het plangebied bevindt zich grotendeels in een zone met bodemtype Zdm (afbeelding 
6). Dit zijn matig natte zandbodems met een dikke antropogene humus A horizont. In  
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Gronden met een dikke antropogene humus A-horizont  (bodems met 
profielontwikkeling m) komen ook in de ruimere omgeving van het plangebied 
regelmatig voor. Ze zijn ontstaan vanaf de late middeleeuwen door het systeem van 
potstalbemesting waarbij plaggen werden gestoken die in de stallen werden gelegd om 
de meststoffen van het vee op te nemen. Deze vruchtbare plaggen zijn vervolgens 
over de velden uitgespreid. Hierdoor is in de loop der eeuwen  een plaggendek boven 
op de oorspronkelijke bodem ontstaan. Een andere theorie is dat deze dikke 
plaggenbodems geen opgebrachte dekken zijn als gevolg van potstalbemesting, maar 
zijn ontstaan door intensieve bodembewerking. Onder de plaggenbodems zijn veelal 
resten van podzolgronden aanwezig. Dergelijke gronden worden gekenmerkt door een 
uitspoelingslaag (E-horizont) met daaronder een inspoelingslaag (B-horizont). De B-
horizont gaat veelal via een overgangslaag (BC-horizont) over in het niet door 
bodemvorming beïnvloede zand (C-horizont). 
 
In de uiterste oosthoek van het plangebied komt bodemtype Zdf voor. Dit is een 
matig natte zandgrond met een weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont. 
Tussen 40 en 60 cm diepte komt grijswit roestrijk zand voor. Soms is het profiel 
kalkhoudend. Deze gronden lijden in de winter aan wateroverlast en eisen dan ook een 
goede ontwatering. 
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EDx Zwak tot matig gleyige kleibodem met onbepaald profiel 
Eep Sterk gleyige kleibodem zonder profiel 
OB Bebouwde zones 
OT Sterk vergraven gronden 
Scf Matig droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
Scfc Matig droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
Scm Matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
Sdm Matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
sEep Sterk gleyige kleibodem zonder profiel 
Sep Natte lemig zandbodem zonder profiel 
Shp Natte lemig zandbodem zonder profiel 
sPdp Matig natte licht zandleembodem zonder profiel 
wPhp Natte licht zandleembodem zonder profiel 
wScfc Matig droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
wSdf Matig natte lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
wSdfc Matig natte lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
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wSdm Matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
wZcf Matig droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
X Duingrond 
ZAfe Droog zand met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
Zbf Droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
Zbm Droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
Zcm Matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
Zdf Matig natte zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 
Zdm Matig natte zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 
 Afbeelding 6: Bodemkaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving8. 
 
5.3. Historische ligging 
Voorafgaande aan het veldwerk werden historische kaarten geraadpleegd om het 
gebruik van het plangebied in het verleden te achterhalen. Op de kaart van Ferraris uit 
het eind van de 18de eeuw (afbeelding 7) maakt het plangebied grotendeels deel uit van 
één groot percelen begrensd door een bomenrij. Deze bomenrij vormt teven min of 
meer de westelijke grens van het plangebied. De noordelijke uitsprong ligt op een 
aangrenzend perceel. Binnen het plangebied wordt er geen bebouwing weergegeven, 
wel grenst tegen de westelijke zijde van het plangebied een hoeve met bijgebouw. Ten 
oosten van het plangebied geeft de kaart van Ferraris een schermutseling aan. In deze 
omgeving zou in 1578 een bevrijdingsactie hebben plaats gevonden door een Spaanse 
legerafdeling waarbij door de Staatsen gevangen Tienenaars bevrijd  werden. Deze 
waren in de dagen hiervoor gevangen genomen na hevige gevechten in Tienen waarbij 
meer dan 80 Spanjaarden het leven lieten. 
De datering van de naam “Poortvelden” is niet duidelijk te achterhalen. De 
naamgeving bestaat echter uit een samenvoeging van de woorden “Poort” en 
“Velden”. Het woord “Poort” slaat sinds het begin van de late middeleeuwen op een 
toegang tot een plaats, meestal naar een nederzettingskern of marktplaats. “Veld” 
betekende in de middeleeuwen nog ‘woeste grond buiten het bouwland’, maar 
naarmate dit afneemt verschuift de betekenis in de late middeleeuwen, afhankelijk van 
de plaatselijke ontwikkeling, gaandeweg naar ‘niet omheind, gecultiveerd’ land buiten 
de oude nederzettingskern.9 
                                                 
8 AGIV, 2010.  
9 Van Berkel en Samplonius, 2006. 
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Afbeelding 7: Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader) en omgeving.10 
 
Op de Atlas van de Buurtwegen uit circa 1840 (afbeelding 8) is er een weg, chemin no 
59, aangelegd parallel met de westelijek grens van het plangebied. Een pad, sentier no 
60, loopt langs de oostelijke hoek van het gebied. De gebouwen op de Ferrariskaart 
zijn ook hier herkenbaar, hoewel één ervan nu een L-vormig grondplan heeft. 
Waterlopen zijn op de kaart aangegeven, maar er loopt er geen doorheen het 
plangebied zoals dat tegenwoordig het geval is. 
 
                                                 
10 http://www.ngi.be/NL/NL1-4-2-3 
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Afbeelding 8: Atlas van de Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader) en 
omgeving.11 
 
5.4. Archeologische waarden 
Volgens de data beschikbaar in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) zijn er 
geen vondstmeldingen bekend binnen een straal van 1 km ten opzichte van het 
plangebied (afbeelding 9). Op ongeveer 1 km ten noorden van het plangebied ligt een 
urnengrafveld (CAI-nummer 75). De site is in het midden van de twintigste eeuw 
opgegraven door dhr. Vanderhoeven naar aanleiding van een ontzaveling en daarbij 
zijn een veertigtal urnengraven aangetroffen. Ten zuidoosten van de site is een 
vondstmelding gekend (CAI-nummer 529). Op deze locatie zouden heel wat 
vuursteenwerktuigen gevonden zijn. De voorwerpen behoren tot de collecties Bols en 
Vertruyen. 
                                                 
11 http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/wegen/raadpleeg-atlas-der-buurtwegen/index.jsp 
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Afbeelding 9: Uitsnede uit de Centraal Archeologische inventaris met aanduiding van het 
plangebied (paarse kader) en omgeving12. 
                                                 
12 CAI, 2012. 
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6. Resultaten Veldonderzoek 
6.1. Veldonderzoek 
Bij de start van het archeologische onderzoek was een proefsleuvenonderzoek 
voorzien waarbij in totaal circa 12.5 % van het terrein zou worden opengelegd, wat  
neerkomt op een totaal van 3117,5 m² verdeeld over 15 proefsleuven. Tijdens het 
veldonderzoek is het goedgekeurde proefsleuvenplan lichtelijk aangepast in functie 
van de lokale situatie. Zo is werkput 8 iets ingekort, maar is de sleuf wel breder 
uitgevoerd. Werkput 12 kon niet volledig worden aangelegd doordat grote brokken 
puin onder het wegdek niet toelieten deze te verwijderen.  De werkput werd hierdoor 
in twee delen opgedeeld (werkputten 12 en 16). 
 
Verspreid over het plangebied zijn daarom in totaal zestien proefsleuven aangelegd. 
Gemiddeld hebben de werkputten een lengte van 40 m en een breedte van 5 m, enkele 
werkputten (WP 7, 8, 14 en 15) waren 60 m lang en 5 m breed. In totaal werd een 
oppervlakte van 3271 m² ontgraven wat neerkomt op een dekking van 13,11%. 
 
Werkput Oppervlakte Werkput Oppervlakte 
1 181 m² 9 179 m² 
2 225 m² 10 183 m² 
3 196 m² 11 196 m² 
4 182 m² 12 83 m² 
5 210 m² 13 214 m² 
6 196 m² 14 318 m² 
7 284 m² 15 308 m² 
8 289 m² 16 30 m² 
Tabel 1: Oppervlakte per werkput.  
 
De onderzoeksvlakken zijn aangelegd in de top van de C-horizont, op een diepte van 
ongeveer 40-60 cm onder het maaiveld. De werkputten zijn laagsgewijs door de kraan 
uitgegraven. De onderzoeksvlakken zijn manueel met de schop bijgeschaafd. Alle 
vlakken zijn gefotografeerd en digitaal ingetekend. Met een metaaldetector is de 
aanwezigheid van metalen vondsten in de bodem nagegaan. In elke proefsleuf is één 
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profielkolom van minstens 100 cm breed opgepoetst, gefotografeerd, ingetekend op 
schaal 1/20 en beschreven. De bovenzijde is in alle profielen het maaiveld, de bodem 
vormt de onderzijde van de profielput. De diepte van elk vlak ten opzichte van het 
maaiveld is weergegeven volgens de Tweede Algemene waterpassing (TAW). Alle 
werkputten en de locatie van de boringen zijn ingemeten in Lambert-72 coördinaten.  
 
6.2. Bodemopbouw 
In totaal zijn vijftien profielen gedocumenteerd binnen het plangebied. De locaties 
worden weergegeven in bijlage 2, de profielen zijn gedigitaliseerd in bijlage 3 en de 
beschrijvingen zijn bijgevoegd als bijlage 4. 
 
Binnen het plangebied is er een bouwvoor (S10001) vastgesteld met een dikte 
variërend tussen 40 en 65 cm dik. Deze bruingrijze Ap-horizont is matig humeus en 
bevat matig veel plantenresten. De bouwvoor bestaat voor het noordelijke deel van 
het plangebied, daar waar oorspronkelijk bos stond, uit een homogeen geheel met 
daartussen takken en boomwortels, ten gevolge van het frezen van het terrein. Voor 
het zuidelijke deel, de zone met het grasland, is eenzelfde uitziende bouwvoor 
vastgesteld met het verschil dat deze vaster van structuur is en de ingefreesde 
plantenfragmenten ontbreken. 
Onder de bouwvoor is in de meeste werkputten (werkputten 1, 2, 3, 4, 8, 9 en 15) een 
menglaag (S10002) vastgesteld met materiaal uit de bouwvoor en materiaal uit de 
onderliggende moederbodem (C-horizont). De dikte varieert tussen 5 à 6 cm in de 
werkputten 1 en 3 tot meer dan 20 cm in werkput 9. De menglaag is het gevolg van 
antropogene invloeden en door bioturbatie. Hieronder is middels een vage overgang 
de C-horizont vastgesteld. 
 In de werkputten 5, 10, 11 en 14 is onder de bouwvoor een oud plaggendek (Aa-
horizont, S10010) vastgesteld dat iets bleker van kleur is en zachte kleurnuances kent. 
De dikte varieert van 10 cm in werkput 5 tot meer dan 20 cm in de werkputten 10 en 
11. In de werkputten 11 en 14 is hieronder meteen de C-horizont aangetroffen. In 
werkput 5 is hieronder een menglaag vastgesteld, identiek aan deze die reeds hoger 
(S10002) besproken werd. Hieronder is de C-horizont waargenomen. In werkput 10 is 
onder het plaggendek een oude bouwvoor gedocumenteerd (Ab-horizont, S10011). 
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De bruine, grijs gevlekte en matig humeuze horizont  is circa 10 cm dik bewaard 
gebleven. Ook hieronder is meteen de C-horizont vastgesteld.  
 
De overige bodemprofielen zijn sterk variabel in opbouw. Zo bestaat de toplaag in de 
werkputten 12 en 13, maar eveneens ook in 16, uit een grind en puinpakket afkomstig 
van de werfweg die hier ligt. In werkput 12 is de dikte beperkt tot 40 cm waardoor 
hieronder nog een deel van bouwvoor aanwezig is, in werkput 13 heeft deze een dikte 
120 cm waaronder middels een scherpe grens meteen de C-horizont is vastgesteld.  
In werkput 6 zijn eveneens sporen van roering vastgesteld. De toplaag bestaat hier uit 
een meer dan 70 cm dikke bouwvoor waarin een kuil met grind, identiek aan de 
werfweg, werd aangesneden. Ook de sporen in de werkput tonen aan dat deze hoek 
van het terrein in het verleden verschillende graafwerkperiodes heeft gekend. Onder 
de bouwvoor is een geroerde laag vastgesteld waaronder de C-horizont gelegen is.  
 
Tenslotte is er nog werkput 7 waar de bouwvoor meteen op de C-horizont rust. 
 
 
Afbeelding 10: profiel 2 waarbij onder de bouwvoor een gemengde laag is vastgesteld. Daaronder is de 
C-horizont met verschillende nuances vastgestld. 
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De natuurlijke moederbodem bestaat binnen het gehele plangebied uit alluviale 
afzettingen die variëren in textuur van matig grof, matig siltig zand tot uiterst grof, 
matig siltig en zwak grindig zand. Lokaal zijn er, zoals in werkput 3 ook siltige lenzen 
vastgesteld. Daarnaast kon er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de 
geoxideerde en gereduceerde horizont die binnen het onderzoeksgebied op beperkte 
diepte voorkomt. 
 
 
Afbeelding 11: Detailfoto van profiel 5. Onder de donkergrijze bouwvoor is het grijze plaggendek 
goed herkenbaar. 
 
6.3. Sporen en structuren 
Tijdens het veldwerk zijn 16 werkputten aangelegd waarin 167 sporen zijn 
opgetekend. De opgetekende sporen per werkput worden gevisualiseerd in bijlage 2, 
de spoorbeschrijvingen kunnen worden terug gevonden in bijlage 4. Het vlak is 
aangelegd in de top van de C-horizont.  
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De sporen kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: kuilen, 
paalkuilen en greppels. Binnen de groep van de kuilen kan nog een verdere 
onderverdeling worden gerealiseerd tussen antropogene en natuurlijke sporen.  
 
6.3.1. Kuilen 
Met maar liefst 116 verschillende kuilen vastgesteld binnen de grenzen van het 
plangebied, vormen de kuilen de grootste groep sporen tijdens dit onderzoek. Naar 
verspreiding toe zijn bijna de helft (44 sporen) gesitueerd binnen de grenzen van 
werkput 8 in het noorden van het plangebied. De geconcentreerde aanwezigheid van 
kuilen is met betrekkelijk grote zekerheid te relateren aan het gegeven dat deze 
werkput in de achtertuin van een woning ligt. Zones die in se altijd intensiever 
gebruikt zijn geweest. Het merendeel van de hierin aangetroffen kuilen krijgt dan ook 
een recente datering toegekend. De recente datering is gebaseerd op de scherpe 
aflijning van de sporen, het sterk gevlekte karakter van deze sporen en vooral grote 
kleurverschillen tussen de hoofdkleur en de kleur van de vlekken. Ook de 
aanwezigheid van plastic en zelfs nog een krant uit de jaren ’50 (S812) , die dankzij de 
hoge grondwaterstand nog deels bewaard was gebleven vormen hierbij uitstekende 
dateerbare indicatoren.  
 
Daarnaast zijn er nog twee andere werkputten waarbinnen verhoogde hoeveelheden 
kuilen zijn vastgesteld, namelijk de werkputten 6 en 12.  
In werkput 6 die in het uiterste zuiden van het plangebied ligt zijn er acht kuilen 
vastgesteld. Het betreft verschillende grote, zeer scherp afgelijnde kuilen die een 
vulling bezitten met een erg losse textuur. De aanwezigheid van hard gebakken, 
industrieel vervaardigde baksteenfragmenten indiceert een recente datering. Daarnaast 
is er ook een kuil aangetroffen met een zeer vage, onregelmatige aflijning (S604) die 
gedetermineerd werd als zijnde natuurlijk. 
 
In werkput 12 is in de noordoostelijke hoek een concentratie van zeker 8 verschillende 
kuilen gedocumenteerd. Het betreft allen scherp afgelijnde entiteiten waarvan 
verschillende een uitgesproken strakke rechthoekige vorm hadden. De aanwezigheid 
van enkele industrieel vervaardigde baksteenfragmenten levert een recente datering op. 
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Alle overige kuilen verspreid binnen het onderzoeksgebied zijn gedateerd op basis van 
de vulling, de insluitsels en de aflijning in de nieuwste tijd. Enkel waar het duidelijk 
was dat ze van jongere datum zijn is de datering recent aan gekoppeld.  
 
 
 
Afbeelding 12: Scherp afgelijnde, onrregelmatige kuil (S602) in werkput 6 waarbinnen een vulling 
met een losse textuur is vastgesteld en waar recente baksteenfragmenten zijn aangetroffen. 
 
Daarnaast zijn er nog de kuilen die een natuurlijke oorsprong hebben. Het zijn veelal 
niervormige kuilen gevuld met sterk humeus materiaal die vager zijn afgelijnd. Het 
enige spoor (S1002) waarvan het niet duidelijk is of het van natuurlijke dan wel 
antropogene oorsprong is gecoupeerd. Daarbij is de natuurlijke oorsprong bevestigd13. 
 
6.3.2. Paalkuilen 
Binnen het plangebied zijn in totaal 19 paalkuilen vastgesteld. Het merendeel daarvan 
is aangetroffen in werkput 16, gelegen in het uiterste zuiden van het plangebied. 
Binnen deze werkput alleen al zijn twaalf paalkuilen gedocumenteerd (afbeelding 13). 
                                                 
13 De coupe werd snel tussendoor even geplaatst en is bijgevolg niet verder gedocumenteerd. 
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Afbeelding 13: Overzichtsfoto van werkput 16 met daarop de verschillende vastgestelde paalkuilen.. 
 
Het betreft allemaal paalkuilen met een uiterst hoekig karakter die scherp afgelijnd zijn 
en een erg heterogene vulling bezitten. Dit komt ook duidelijk naar voren uit de 
coupes die hier geplaatst zijn op drie sporen. Op basis van deze kenmerken is aan de 
kuilen een recente datering toegekend. Met uitzondering van twee recente paalkuilen 
in werkput 1 (S107) en 12 (S1205) zijn alle overige paalkuilen vastgesteld in werkput 8. 
Het betreft telkens scherp afgelijnde sporen die een sterk hoekig karakter hebben 
(afbeelding 14). Waarschijnlijk, maar niet met 100 % zekerheid behoren ze toe tot een 
klein bijgebouwtje, een soort koterij gelegen in de achtertuin. De exacte functie van dit 
gebouw kon op basis van het onderzoek niet achterhaald worden.  
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Afbeelding 14: Detailfoto van drie paalkuilen in werkput 8. 
 
6.3.3. Greppels 
In totaal zijn er 32 greppelsegmenten gedocumenteerd. Daarvan kunnen er 
verschillende tussen de werkputten onderling aan elkaar gerelateerd worden. 
De greppels kunnen opgedeeld worden naar periode toe. Enerzijds zijn er de greppels 
uit de  nieuwe en nieuwste tijd, anderzijds zijn er greppels zoals bijvoorbeeld S1001 die 
duidelijk ouder zijn en mogelijk kunnen worden gedateerd tussen het einde van de late 
middeleeuwen en de nieuwste tijd. 
 
De oudste greppels zijn allemaal vastgesteld in de werkputten 7, 11, 10, 5 en 13. Deze 
greppels komen, uitgezonderd de greppels in werkput 7, van onder het plaggendek 
vandaan wat meteen een oudere datering indiceert. De greppels hebben veelal een 
donkergrijze kleur met lichte grijze vlekken en zijn beduidend minder scherp afgelijnd 
dan de greppels met een jongere datering. De greppels zijn gemiddeld een 40-tal 
centimeter breed en circa 40 cm diep (afbeelding 15).  
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Afbeelding 15: Coupe op greppel S503 ter hoogte van de werkput rand. 
 
Zoals eerde aangegeven kunnen verschillende greppelsegementen met elkaar 
verbonden worden. Vooral de oudste greppels kunnen goed aan elkaar gelinkt 
worden. Zo vormen S502 en S1308 een geheel. Parallel, op een afstand van 4 m  ten 
zuiden hiervan loopt een tweede greppel die S501 met S1307 verbindt. Min of meer 
dwars hierop kunnen verder noordwaarts de sporen S1001 en S1103 met elkaar 
verbonden worden. Spoor S704 kan nergens aan gekoppeld worden. Aangezien dit de 
enige sporen zijn die een iets oudere datering bezitten gaat het waarschijnlijk om 
greppels ten tijde van de ontwikkeling van het gebied en kunnen ze als perceelsgreppel 
worden gedetermineerd. 
 
De jongere greppels hebben vaak een donkerdere kleur (zowel in de grijs- als in de 
bruintinten) en zijn veel scherper afgelijnd. Ze worden dan ook ruwweg gedateerd in 
de nieuwe en nieuwste tijd daar archeologische indicatoren, dan wel andere dateerbare 
indicatoren ontbreken. Van één greppel kan nog met zekerheid worden gesteld dat ze 
dateert in de nieuwe tijd. Tussen de werkputten 8 (S801) , 2 (S214), 1 (S105) en 7 
(S701) loopt een greppel die telkens de westelijke uiteinde van de werkputten 
aansnijdt. Enkel in werkput 1 komt deze mooi naar voren. Deze donkergrijs, 
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donkerbruin gevlekte greppel komt, wanneer deze over de kaart van Ferraris wordt 
gelegd min of meer overeen met de bocht die hier in het oude wegenpatroon wordt 
weergegeven. Waarschijnlijk gaat het hier dan ook om een afwateringsgreppel die 
parallel aan de weg liep. 
 
In werkput 7 is een kruispunt van een greppelstructuur (S705) vastgesteld. Deze 
greppel heeft dezelfde oriëntering als de huidige kadastrale grenzen en is scherp 
afgelijnd en grijsbruin van kleur. Ook de aanwezigheid van (sub)recente 
baksteenfragmenten indiceren een jongere datering. Uit de coupe (afbeelding 16) komt 
mooi naar voren dat de greppel geleidelijk aan is opgevuld met ingespoeld materiaal 
waartussen de greppel lang genoeg open lag om een humeuze aanrijking te 
bewerkstelligen. De greppel is circa 60 cm breed, 26 cm diep en heeft een afgeronde 
bodem. 
 
 
Afbeelding 16: Coupe op S705. 
 
De grootste concentratie aan greppels is vastgesteld in werkput 9. Hier zijn maar liefst 
5 greppels op zeer korte afstand van elkaar gedocumenteerd. Alle greppels hebben een 
min of meer noord-zuid oriëntatie en lopen nagenoeg parallel aan elkaar. Door de 
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afwezigheid van archeologische indicatoren kon enkel worden afgegaan op de scherpe 
grenzen waardoor de datering nieuwe tijd tot en met nieuwste tijd kon worden 
toegekend. 
6.4. Vondsten 
Uitgezonderd een brok baksteen in de vulling van spoor S503, die wel 
gedocumenteerd werd en nader bekeken, maar niet ingezameld, zijn er geen vondsten 
van archeologische relevantie vastgesteld. 
 
 
Afbeelding 17: Sfeerfoto van werkput 2 enkele uren nadat deze was aangelegd. De grondwaterstand 
is, ondanks dat het onderzoek midden mei werd uitgevoerd, erg hoog wat met momenten het 
archeologisch onderzoek bemoeilijkte. Zo was het niet mogelijk om nog coupes te plaatsen in de 
werkputten 2 en 3. 
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7. Conclusie 
7.1. Inleiding 
Het plangebied aan de Poortvelden is gelegen ten westen van de nieuw aangelegde 
ringweg rond Aarschot. Het projectgebied is in totaal 10 ha groot, de huidige 
onderzoekszone behelst de zuidoostelijke hoek van dit projectgebied en heeft een 
oppervlakte van 2.94 ha. Op het moment van onderzoek was het noordelijke deel 
recent ontdaan van het aanwezige bos en bestond het zuiden uit een grasland.  
 
Tijdens het veldonderzoek zijn geen indicatoren gevonden die wijzen op de 
aanwezigheid van een archeologische vindplaats binnen het plangebied.  
 
7.2. Beantwoording onderzoeksvragen 
 Is er sprake van een bodem met als profielontwikkeling “m”? Zo ja, wat 
is de genese van dit m-profiel en welke implicaties heeft dit op het 
aanwezige bodemprofiel? 
Bodems met een profielontwikkeling -m staan ook wel bekend als bodems met een 
dikke antropogene humus A-horizont. Volgens het bureauonderzoek zouden deze 
binnen het westelijke deel van het plangebied voorkomen. Uit de resultaten van het 
veldonderzoek komt dit zo echter niet naar voren. Een plaggendek, onder welke 
noemer deze bodems ook wel bekend zijn is enkel aangetroffen in de werkputten 5, 
10, 11 en 14. Grotendeels dus op de locatie waar ze niet verwacht werden.  
Het plaggendek dat onder de bouwvoor is vastgesteld is iets bleker van kleur en kent 
zachte kleurnuances. De dikte varieert van tussen de 10 en 20 cm. Onder het 
plaggendek is veelal dezelfde bodemopbouw aangetroffen als in de andere werkputten. 
Er kan dus niet worden gesteld dat het plaggendek een gunstige invloed heeft gehad 
op de bewaringstoestand van de sporen. 
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 Zijn er sporen aanwezig (natuurlijk of antropogeen)? Zo ja, hoe is de 
bewaringstoestand van de sporen? 
Het merendeel van de aangetroffen sporen heeft een antropogene oorsprong. Het 
betreft kuilen, paalkuilen en greppels die veelal een datering in de nieuwste tijd dan wel 
in recente tijden kregen toegekend. Daarnaast zijn er ook verschillende sporen, veelal 
greppels die een datering in de nieuwe tijd of nieuwste tijd hebben. Tenslotte zijn er 
nog de oudste sporen, enkele greppels gedocumenteerd in de werkputten 5, 7, 10, 11 
en 13 die duidelijk een grijzere kleur hebben en minder scherp zijn afgelijnd.  
 
Enkele tientallen sporen zijn  met zekerheid gedocumenteerd als zijnde natuurlijk. Het 
gaat vaak om vage, onregelmatige vlekken. Daarnaast gaan er ook verschillende kuilen 
zijn die als antropogeen zijn beschouwd, maar mogelijk ook een natuurlijke oorsprong 
hebben in de vorm van bijvoorbeeld een recente boomval.  
 
 Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren en behoren de 
ze tot één of meerdere periodes? 
In werkput 8 is er mogelijk een structuur aanwezig. Hier is een cluster van paalkuilen 
vastgesteld waarin lijnen kunnen herkend worden. Het hoekige karakter van de 
sporen, de scherpe aflijning en het heterogene karakter van de vulling indiceren echter 
een recente datering. Mogelijk gaat het om een koterij in de achtertuin van het huis dat 
hier nog gelegen is. 
 
Naar datering toe kan er een onderscheid worden gemaakt tussen de oudste sporen, 
enkele greppels vastgesteld in de werkputten 5, 7, 10, 11 en 13, die duidelijk een 
grijzere vulling bezitten en minders scherp  zijn afgelijnd. Waarschijnlijk gaat het om 
perceelsgreppels uit de tijd dat het gebied wordt ontwikkeld. Daarnaast zijn er de 
jongere sporen. Het gaat om kuilen, paalkuilen en greppels die een scherpe aflijning 
hebben, een heterogene vulling bezitten en vaak een hoekig uiterlijk hebben. In 
verschillende kuilen zijn fragmenten recente baksteen vastgesteld. Ook de 
aanwezigheid van plastic en papier in sommige sporen vormen een uitstekende 
indicator voor een recente datering.  
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 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel 
vervolgonderzoek? 
Ondanks dat er oudere sporen zijn vastgesteld in de vorm van enkele perceelsgreppels 
achten we het niet noodzakelijk om een vervolgonderzoek uit te voeren. Niet alleen 
zijn er geen relevante archeologische indicatoren vastgesteld, het bleek nogmaals uit 
het onderzoek dat vooral het noordelijk deel van het plangebied een zeer hoge 
grondwatertafel kent wat op zich een weinig gunstige conditie is voor ondermeer 
houtbouw. Deze onderzoeksvraag is bijgevolg niet relevant. 
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8. Aanbevelingen 
Op basis van de onderzoeksresultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het 
plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. Weliswaar zijn er grachten bekend uit 
de late middeleeuwen of nieuwe tijd en enkele andere grachten uit de nieuwe tijd, maar 
de archeologische relevantie hiervan is, gezien het ontbreken van enige andere 
archeologische resten beperkt. De overige aangetroffen sporen zijn allen natuurlijk of 
uit de nieuwste tijd. Een deel van de sporen is ontstaan door de werking van de 
bestaande begroeiing in de bodem. Andere sporen zijn duidelijk het resultaat van 
recente ontgravingen van kuilen door de mens zoals in werkput 8. 
 
Bovenstaand advies is slechts een selectieadvies en dient louter ter advisering van het 
bevoegd gezag: het agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Vlaams-Brabant. Het 
definitieve besluit met betrekking tot de vrijgave van het terrein, zal op basis van het 
uitgebrachte advies genomen worden door het bevoegd gezag. Daarom wordt 
geadviseerd om inzake het besluit contact op te nemen met het agentschap Onroerend 
Erfgoed, afdeling Vlaams-Brabant.  
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10. USB-stick 
Bijgevoegd bevindt zich een USB-stick met de volgende gegevens: 
 Foto’s geordend per werkput 
 De digitale versie van dit rapport 
 Fotolijst, sporenlijst, velddagboek, hoogtematen 
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11. Lijst met gebruikte dateringen 
Ruwe 
datering 
Verfijning 
1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering 
     
STEENTIJD 
Paleolithicum 
Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden 
Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden 
Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden 
Mesolithicum 
Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr. 
Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr. 
Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr. 
Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr. 
Neolithicum 
Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr. 
Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr. 
Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr. 
Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr. 
METAALTIJDEN 
Bronstijd 
Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr. 
Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr. 
Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr. 
IJzertijd 
Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr. 
Midden ijzertijd 
(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr. 
Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr. 
Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr. 
ROMEINSE TIJD Romeinse tijd 
Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. - 69 
Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 - 284 
Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 - 402 
MIDDELEEUWEN Middeleeuwen 
Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw 
  Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw 
  Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw 
Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw 
Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw 
NIEUWE TIJD Nieuwe tijd 
16de eeuw 
17de eeuw 
18de eeuw 
NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd 
19de eeuw 
20ste eeuw 
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Bijlage 4 
Provincie: Vlaams-Brabant Gemeente: Aarschot Projectnr: 2013/197
Rapport-nr: 13-124 Code: AA13PO2 Poortvelden Fase 2
Spoor-
nummer
Werkput Vlak Hoogte Interpretatie
Hoofd-
kleur
Intentiteit 
Hoofd-
kleur
Tweede 
Kleur
Intensiteit 
tweede 
kleur
Kleur 
vlek-
ken
Intentiteit 
kleur 
vlekken
# Textuur Insluitsels Begrenzing Vorm Datering
Opmerkin
gen
Gecoup
eerd
Diepte
Oppervlakt
e in m²
Omtrek 
(m)
101 1 1 13,93 GREPPEL Bruin Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Lineair Recent nee  / 1,037785 9,434733
102 1 1 13,90 KUIL Bruin Donker Zwart Bruin 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,209377 1,762803
103 1 1 13,89 GREPPEL Bruin Donker Zwart Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Lineair Recent nee  / 0,586338 5,721600
104 1 1 13,80 KUIL Bruin Donker Zwart Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Onregelmatig
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 2,777722 7,162986
105 1 1 13,73 GREPPEL Grijs Donker Grijs Bruin 1 Z3S2 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 29,852846 66,309294
106 1 1 13,87 GREPPEL Bruin Donker Zwart Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Lineair Recent nee  / 1,400646 11,176059
107 1 1 13,86 PAALKUIL Bruin Donker Grijs Donker Z3S2 Scherp Vierhoek Recent nee  / 0,020484 0,628477
108 1 1 13,87 KUIL Bruin Donker Zwart Geel 1 Z3S2 Scherp Onregelmatig Nieuwste tijd nee  / 0,813283 3,983010
201 2 1 14,26 KUIL Bruin Donker Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,994944 5,415806
202 2 1 14,33 KUIL Bruin Donker Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,196657 1,944244
203 2 1 14,33 KUIL Bruin Donker Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,088081 1,161639
204 2 1 14,32 GREPPEL Bruin Donker Grijs Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Lineair Recent nee  / 0,137707 2,603636
205 2 1 14,33 KUIL Bruin Donker Grijs Licht 3 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,308498 2,238666
206 2 1 14,32 GREPPEL Bruin Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Lineair Nieuwste tijd nee  / 0,267031 6,924007
207 2 1 14,30 KUIL Bruin Donker Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,090292 1,180361
208 2 1 14,33 KUIL Bruin Donker Z3S2 Vaag Rechthoek Recent nee  / 0,066317 1,160030
209 2 1 14,29 KUIL Bruin Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Vaag Onregelmatig Recent nee  / 0,209334 1,885739
210 2 1 14,25 KUIL Bruin Donker Grijs 1 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,492450 3,076162
211 2 1 14,12 KUIL Bruin Donker Bruin 1 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,121263 1,377342
212 2 1 14,20 GREPPEL Bruin Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Lineair Nieuwste tijd nee  / 0,822017 8,536899
213 2 1 14,18 GREPPEL Bruin Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Lineair Nieuwste tijd nee  / 0,144175 3,381600
214 2 1 13,94 KUIL Bruin Donker Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Onregelmatig
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 8,507474 14,534338
301 3 1 13,98 KUIL Bruin Donker Zwart Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Ovaal Natuurlijk nee  / 0,116584 1,283770
302 3 1 13,87 KUIL Bruin Donker Grijs Geel Donker 3 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,281754 2,049028
303 3 1 13,92 KUIL Bruin Donker Zwart Z3S2 Scherp Onregelmatig Natuurlijk nee  / 1,802946 7,118509
304 3 1 13,91 KUIL Bruin Donker Zwart Z3S2 Scherp Onregelmatig Natuurlijk nee  / 0,163913 1,828414
305 3 1 13,87 KUIL Grijs Donker Grijs Grijs 1 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,052730 0,878268
306 3 1 13,90 KUIL Grijs Donker Z3S2 Onregelmatig Recent nee  / 0,121513 1,579813
307 3 1 13,92 KUIL Grijs Donker Grijs Geel Donker 1 Z3S2 Vaag Onregelmatig Natuurlijk nee  / 0,104972 1,483729
401 4 1 14,10 KUIL Grijs Donker Bruin Z3S2 BMB6 KIEZEL Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,585950 3,335452
402 4 1 14,07 KUIL Bruin Grijs Z3S2 Scherp Rond Recent nee  / 0,016009 0,480304
403 4 1 14,07 KUIL Bruin Grijs Z3S2 Scherp Ovaal Nieuwste tijd nee 7 0,158542 1,532779
404 4 1 14,11 KUIL Grijs Donker Bruin Donker Z3S2 Scherp Ovaal Natuurlijk nee  / 0,144074 1,469966
501 5 1 14,08 GREPPEL Grijs Donker Grijs Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Lineair
Late 
middeleeuwen - 
Nieuwste tijd nee  / 5,503362 13,011203
502 5 1 14,09 GREPPEL Grijs Donker Grijs Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Lineair
Late 
middeleeuwen - 
Nieuwste tijd ja 40 5,931505 13,314394
503 5 1 14,10 GREPPEL Grijs Donker Grijs Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Lineair
Late 
middeleeuwen - 
Nieuwste tijd nee  / 5,231417 13,272424
504 5 1 14,10 KUIL Grijs Grijs Licht 1 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,186530 1,561491
505 5 1 14,08 KUIL Grijs Donker Grijs Grijs Licht 2 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,100955 1,226663
506 5 1 14,12 KUIL Grijs Donker Grijs Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,074101 0,994484
601 6 1 14,25 KUIL Grijs Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 4,708036 9,492284
602 6 1 14,26 KUIL Grijs Donker Bruin Donker Grijs 1 Z3S2 BMB2, OPH2 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 19,923042 18,696717
603 6 1 14,04 KUIL Grijs Donker Grijs 1 Z3S2 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 0,379107 2,401669
604 6 1 14,05 KUIL Oranje Grijs Donker 1 Z3S2 Vaag Onregelmatig Natuurlijk nee  / 1,707553 5,742607
605 6 1 13,97 KUIL Bruin Donker Grijs Donker Z3S2 Scherp Vierkant Recent nee  / 0,025072 0,640154
606 6 1 14,00 KUIL Grijs Donker Donker Z3S2 BMB1 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,071803 0,981758
607 6 1 14,01 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,499288 2,611971
608 6 1 14,03 KUIL Grijs Donker Z3S2G3 BMB1, GLS1, PLR3 Scherp Ovaal Recent nee  / 4,678032 9,626511
701 7 1 13,61 GREPPEL Grijs Bruin Z3S1 BMB6 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 4,979178 14,400646
702 7 1 13,66 KUIL Grijs Bruin Geel 1 Z3S1 OPH6 BMB6 Scherp Rond Nieuwste tijd nee  / 1,196070 4,263702
703 7 1 13,67 KUIL Grijs Bruin Geel 1 Z3S1 OPH6 BMB6 Scherp Ovaal Nieuwste tijd nee  / 0,212639 1,777117
704 7 1 13,78 GREPPEL Grijs Bruin Z3S1 BMB6 Scherp Lineair
Late 
middeleeuwen - 
Nieuwste tijd nee  / 7,331740 20,401702
705 7 1 13,88 GREPPEL Grijs Bruin Z3S1 BMB6 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd ja 26 26,599498 55,240747
706 7 1 13,80 KUIL Bruin Donker Z3S2 Scherp Onregelmatig Natuurlijk nee  / 4,828092 9,088272
707 7 1  / LAAG Geel Grijs Z4S2 Scherp Onregelmatig
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd OD S705 ja  /  /  /
708 7 1  / LAAG Bruin Donker Grijs Z4S2 Scherp Onregelmatig
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd OD S705 ja  /  /  /
709 7 1  / LAAG Geel Grijs Z4S2 Scherp Onregelmatig
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd OD S705 ja  /  /  /
801 8 1 14,04 KUIL Bruin Donker Geel 2 Z3S2H1 Scherp Rechthoek Recent nee  / 1,296514 5,257229
802 8 1 14,01 KUIL Bruin Donker Z3S2H3 PLR1 Scherp Onregelmatig
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 31,789121 31,039863
803 8 1 14,01 KUIL Bruin Donker Geel Donker 2 Z3S2H1 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 2,373070 7,034144
804 8 1 14,25 KUIL Bruin Donker Grijs 2 Z3S2H1 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 1,518689 5,033031
805 8 1 14,16 KUIL Bruin Donker Oranje 3 Z3S2H1 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 0,696408 3,105156
806 8 1 14,00 KUIL Bruin Donker Geel Donker 2 Z3S2H1 Scherp Rechthoek Recent nee  / 4,008454 12,694312
807 8 1 13,99 KUIL Bruin Donker Grijs 1 Z3S2H1 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 0,121568 1,271837
Sporenlijst Plaats, Toponiem:
808 8 1 14,00 GREPPEL Bruin Donker Grijs Donker 1 Z3S2H1 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 4,308398 24,070456
809 8 1 14,03 KUIL Bruin Donker Grijs 2 Z3S2H1 PLR1 Scherp Vierhoek Recent nee  / 0,182030 1,620286
810 8 1 13,99 KUIL Grijs Donker Grijs 2 Z3S2H1 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,041624 0,888819
811 8 1 13,95 KUIL Bruin Donker 2 Z3S2H1 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 2,108426 5,747703
812 8 1 14,13 KUIL Grijs Donker Bruin Oranje 1 Z3S2H1 GLS3, PAP3 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,647645 3,165500
813 8 1 14,12 KUIL Grijs Donker Bruin Oranje 1 Z3S2H1 PLR1 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 4,010907 8,183464
814 8 1 14,11 KUIL Bruin Donker Grijs Geel 1 Z3S2H1 PLR1 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,724015 3,570031
815 8 1 14,10 KUIL Grijs Bruin Grijs 3 Z3S2H1 PLR1 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 3,421342 8,269122
816 8 1 14,15 KUIL Bruin Donker Grijs Donker Grijs Donker 1 Z3S2H1 PLR1 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 3,656309 8,337766
817 8 1 14,18 KUIL Oranje Bruin Donker 1 Z3S2H1 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,130422 1,392764
818 8 1 14,15 KUIL Bruin Donker Zwart Geel Donker 2 Z3S2H1 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,115153 1,271889
819 8 1 14,28 FUNDERINGSGREPPEL Grijs Donker Bruin Geel Donker 2 Z3S2H1 Scherp Onregelmatig
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd ja 1 1,355510 16,773054
820 8 1 14,24 KUIL Grijs Donker Oranje 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,084626 1,177517
821 8 1 14,21 KUIL Grijs Donker Oranje 1 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,088100 1,106624
822 8 1 14,24 GREPPEL Grijs Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Lineair Recent nee  / 0,271099 4,949819
823 8 1 14,28 KUIL Bruin Donker Oranje 2 Z3S2 PLR1 Scherp Ovaal Recent nee  / 1,893377 5,300732
824 8 1 14,28 KUIL Bruin Donker Z3S2 PLR1 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,268857 1,901216
825 8 1 14,28 KUIL Bruin Grijs Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,137185 1,454168
826 8 1 14,26 KUIL Bruin Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,103878 1,239235
827 8 1 14,28 KUIL Grijs Donker Licht Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,039182 0,829931
828 8 1 14,26 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 0,313245 2,866888
829 8 1 14,22 KUIL Grijs Donker Oranje 3 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,466949 2,624901
830 8 1 14,27 KUIL Grijs Donker Oranje 1 Z3S2 Scherp Vierhoek Recent nee  / 0,033915 0,746395
831 8 1 14,24 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 3,415303 11,761340
832 8 1 14,27 KUIL Grijs Donker Bruin 2 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,073271 1,025528
833 8 1 14,31 GREPPEL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 0,683312 5,892418
833 8 1 14,17 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Rechthoek
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 0,389157 2,772250
834 8 1 14,22 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,748890 4,374309
836 8 1 14,21 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,619443 4,095163
837 8 1 14,21 KUIL Bruin Donker Grijs Donker Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,258656 1,944182
838 8 1 14,18 GREPPEL Grijs Grijs Licht 2 Z3S2 Vaag Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 0,672142 9,057465
839 8 1 14,22 KUIL Bruin Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,576695 2,975333
840 8 1 14,28 KUIL Bruin Donker Grijs Donker 2 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,294918 2,077395
841 8 1 14,24 PAALKUIL Grijs Donker Z3S2 Scherp Vierkant Recent nee  / 0,021769 0,597638
842 8 1 14,24 PAALKUIL Grijs Donker Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,034189 0,689820
843 8 1 14,22 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,358787 2,342082  
844 8 1 14,28 KUIL Grijs Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,092137 1,131675
845 8 1 14,26 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,132623 1,539632
846 8 1 14,26 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 0,453166 3,591721
847 8 1 14,23 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Vierkant Recent nee  / 0,054000 0,940027
848 8 1 14,29 KUIL Grijs Donker Bruin 2 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,389079 2,669031
849 8 1 14,30 PAALKUIL Grijs Donker Bruin Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,027763 0,874259
850 8 1 14,32 PAALKUIL Grijs Donker Bruin Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,034839 0,752954
851 8 1 14,29 PAALKUIL Grijs Donker Bruin Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,030942 0,717164
852 8 1 14,33 KUIL Grijs Donker Bruin Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,309076 2,027526
853 8 1 14,32 KUIL Grijs Donker Bruin Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 1,139182 3,886509
854 8 1 14,34 KUIL Grijs Donker Bruin Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 1,427034 4,535303
855 8 1 14,23 GREPPEL Grijs Donker Grijs 1 Z3S2 Scherp Lineair Recent nee  / 2,607203 13,308567
856 8 1 14,24 KUIL Bruin Donker Grijs Donker Z3S2 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 0,157991 1,656494
901 9 1 14,24 KUIL Bruin Donker Grijs Z3S2 BMB6-7 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 9,183149 14,188364
902 9 1 14,16 KUIL Bruin Donker Grijs Geel 2 Z3S2 BMB6-7 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 5,916422 13,026436
903 9 1 14,14 KUIL Bruin Donker Grijs Z3S2 BMB6 Scherp Vierhoek Recent nee  / 0,061188 1,033765
904 9 1 14,18 KUIL Bruin Donker Grijs Geel 1 Z3S2 BMB6 Scherp Vierhoek Recent nee  / 0,073012 1,109355
905 9 1 14,19 KUIL Bruin Donker Z3S2 Scherp Rond
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 0,114286 1,245094
906 9 1 14,20 GREPPEL Bruin Grijs Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 11,980337 32,118472
907 9 1 14,27 GREPPEL Bruin Grijs Geel 1 Z3S2 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 18,238256 58,116947
908 9 1 14,28 GREPPEL Bruin Geel Grijs 1 Z3S2 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 34,986754 65,513281
909 9 1 14,23 GREPPEL Bruin Bruin Z3S2 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 2,604576 43,992165
910 9 1 14,20 GREPPEL Bruin Grijs 1 Z3S2 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 23,625809 62,315213
911 9 1 14,21 GREPPEL Bruin Grijs Geel 1 Z3S2 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 15,712653 43,570247
912 9 1 14,20 GREPPEL Grijs Donker Bruin Grijs 1 Z3S2 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd nee  / 2,531667 10,715051
1001 10 1 14,26 GREPPEL Grijs Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Lineair
Late 
middeleeuwen - 
Nieuwste tijd ja 40 3,872554 11,311945
1002 10 1 14,07 KUIL Grijs Donker Zwart Grijs Licht 2 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,082952 1,082432
1101 11 1 14,19 KUIL Grijs Grijs Donker Oranje 1 Z3S2 ROV2 Scherp Ovaal Nieuwste tijd ja 10 0,072269 0,976543
1102 11 1 14,25 GREPPEL Grijs Bruin Donker 1 Z3S2 Scherp Lineair
Nieuwe tijd - 
Nieuwste tijd ja 30 1,096866 10,680497
1103 11 1 14,26 GREPPEL Grijs Donker Grijs Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Lineair
Late 
middeleeuwen - 
Nieuwste tijd nee  / 2,943044 11,560466
1201 12 1 14,20 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,015881 0,523353
1202 12 1 14,23 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,021047 0,587960
1203 12 1 14,23 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Vierhoek Recent nee  / 0,022033 0,608226
1204 12 1 14,27 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,315184 2,360241
1205 12 1 14,26 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Ovaal Recent ja 13 0,054263 0,884247
1206 12 1 14,24 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Vierhoek Recent nee  / 0,418410 2,382890
1207 12 1 14,23 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,162757 1,635710
1208 12 1 14,26 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 BMB1 Scherp Vierkant Recent nee  / 0,019335 0,572845
1209 12 1 14,28 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 BMB1 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,061681 0,948933
1210 12 1 14,23 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,500102 2,901826
1301 13 1 14,28 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,518029 3,876507
1302 13 1 14,26 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,196191 1,889634
1303 13 1 14,24 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Ovaal Recent nee  / 0,289027 2,396166
1304 13 1 14,35 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 0,772518 3,864934
1305 13 1 14,34 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Onregelmatig Recent nee  / 1,016918 4,284318
1306 13 1 14,32 KUIL Grijs Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,114260 1,411318
1307 13 1 14,33 GREPPEL Grijs Donker Grijs Grijs Licht 2 Z3S2 BMB1 Scherp Lineair
Late 
middeleeuwen - 
Nieuwste tijd nee  / 8,897202 14,288392
1308 13 1 14,30 GREPPEL Grijs Donker Grijs Grijs Licht 2 Z3S2 BMB1 Scherp Lineair
Late 
middeleeuwen - 
Nieuwste tijd nee  / 7,979771 14,191966
1401 14 1 13,72 KUIL Bruin Donker Grijs Z3S2 BMB6 Scherp Rond Nieuwste tijd nee  / 0,594253 2,845739
1402 14 1 13,67 KUIL Bruin Donker Grijs Donker Geel 2 Z3S2 Scherp Onregelmatig Natuurlijk nee  / 8,127427 11,542394
1403 14 1 13,80 KUIL Bruin Donker Grijs Z3S2 BMP7 Scherp Ovaal Nieuwste tijd nee  / 0,163360 1,542746
1404 14 1 13,80 KUIL Bruin Donker Grijs Z3S2 BMP7 Scherp Ovaal Nieuwste tijd nee  / 0,703458 3,350597
1405 14 1 13,99 KUIL Grijs Donker Bruin Z3S2 BMP7 Scherp Rond Nieuwste tijd nee  / 1,445440 4,724115
1501 15 1 14,00 KUIL Grijs Donker Zwart Bruin Licht 1 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,346479 2,210472
1502 15 1 13,96 KUIL Grijs Donker Zwart Bruin Licht 1 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,168345 1,759798
1503 15 1 13,97 KUIL Grijs Donker Zwart Bruin Licht 1 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,083330 1,173683
1504 15 1 13,94 KUIL Grijs Donker Zwart Bruin Licht 1 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,190358 1,766371
1505 15 1 13,96 KUIL Bruin Z3S2 Scherp Ovaal Recent ja 4 0,036442 0,699617
1506 15 1 13,97 KUIL Grijs Donker Zwart Bruin Licht 1 Z3S2 Vaag Ovaal Natuurlijk nee  / 0,637499 2,914410
1601 16 1 14,03 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,033321 0,732186
1602 16 1 14,03 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent ja 10 0,021310 0,603708
1603 16 1 14,04 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,018471 0,552641
1604 16 1 14,03 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,043621 0,865192
1605 16 1 14,07 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,034599 0,761499
1606 16 1 14,06 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,035137 0,755093
1607 16 1 14,05 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,055164 1,022752
1608 16 1 14,01 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 3 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent ja 22 0,024775 0,629340
1609 16 1 14,01 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent ja 22 0,051607 0,941414
1610 16 1 13,97 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,016222 0,524500
1611 16 1 14,06 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 2 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,021859 0,596183
1612 16 1 14,09 PAALKUIL Grijs Donker Grijs Licht 1 Z3S2 Scherp Rechthoek Recent nee  / 0,045113 0,858833
10000  /  /  / C-HORIZONT Oranje Z5S2G1 ROV5  /  /  /  /  /  /  /  /
10001  /  /  / AP-HORIZONT Grijs Donker Bruin Z4S3H2 ROV2, PLR2  /  /  /  /  /  /  /  /
10002  /  /  / GEROERDE LAAG Geel Grijs Z5S2G1 ROV3, PLR2  /  /  /  /  /  /  /  /
10003  /  /  / C-HORIZONT Grijs Z3S3  /  /  /  /  /  /  /  /
10004  /  /  / C-HORIZONT Grijs Z5S2G2  /  /  /  /  /  /  /  /
10005  /  /  / C-HORIZONT Grijs Z3S2G1  /  /  /  /  /  /  /  /
10006  /  /  / C-HORIZONT Grijs Z3S2 ROV1  /  /  /  /  /  /  /  /
10007  /  /  / C-HORIZONT Grijs Oranje 3 Z3S4 ROV4  /  /  /  /  /  /  /  /
10008  /  /  / C-HORIZONT Grijs Z4S2  /  /  /  /  /  /  /  /
10009  /  /  / C-HORIZONT Grijs Z3S5  /  /  /  /  /  /  /  /
10010  /  /  / Aa-HORIZONT Grijs Bruin Donker 1 Z3S3H2  /  /  /  /  /  /  /  /
10011  /  /  / Ab-HORIZONT Bruin Grijs 2 Z4S3H2  /  /  /  /  /  /  /  /
10012  /  /  / GEROERDE LAAG Grijs GZ3  /  /  /  /  /  /  /  /
10013  /  /  / GEROERDE LAAG Grijs Donker Bruin 1 Z3S2G3  /  /  /  /  /  /  /  /
10014  /  /  / OPHOOGPAKKET Oranje Geel LZ5G5  /  /  /  /  /  /  /  /
10015  /  /  / GEROERDE LAAG Grijs Z4S2  /  /  /  /  /  /  /  /
